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El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), desde su promulgación y 
puesta en funcionamiento en Colombia, se ha convertido en una herramienta fundamental para 
garantizar la ejecución de procesos lógicos que garanticen la mejoría continua al interior de una 
empresa y que la dinámica de sus procesos y procedimientos evidencien aspectos como: 
organización, planificación, evaluación, control, bienestar del talento humano, prosperidad y 
rentabilidad. 
 
En vista de lo anterior, la implementación de dicho sistema se ha convertido en un logro 
preponderante para las organizaciones comerciales en Colombia y al posibilitarse el 
acercamiento con la empresa Carpas y Tapicería Nacional, se quiso indagar respecto de la 
viabilidad de la implementación del SG-SST en su estructura organizacional, adelantando para 
ello un protocolo de investigación que sirvió de base para alcanzar el título de “Especialista en 
Alta Gerencia” de la Universidad Libre de Pereira. 
 
Para determinar la viabilidad en cuestión, su tuvo en cuenta el concepto del personal trabajador 
de la empresa, sus conocimientos respecto del tema y, además, su interés por participar del 
proceso. 
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Es así, como a lo largo de la investigación, pudo efectuarse un acercamiento a la realidad y a la 
cotidianidad de la empresa intervenida para el efecto y de paso conocer más cerca, las bondades 
del SG-SST y establecer qué tan viable, productivo y oportuna sería la implementación del 
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1. Planteamiento del problema 
 
1.1 Descripción de la situación problema 
 
La empresa Carpas y Tapicería Nacional es una mediana empresa del sector industrial dedicada a 
la fabricación de carpas para todo tipo de eventos y/o vehículos, tapicería para carros, cortinas 
enrollables, parasoles y tenso estructuras.  
 
Cuenta con 18 empleados así: Gerente y propietario, secretaria administrativa, contador, 
diseñador y 14 colaboradores en la planta de producción.  
 
Dicha empresa no cuenta con un SG-SST, conduciéndola a sucumbir en dos riesgos: 
Riesgos globales y riesgos Legales. 
El primero se caracteriza porque la actividad se desarrolla con equipos y elementos que 
generan altos riesgos físico, mecánico, biomecánico y el segundo ya que expone la empresa a 
sanciones por parte del Estado al no cumplir con las exigencias normativas en la materia, lo que 
puede concluir en multas y hasta el cierre temporal o definitivo de la misma. 
 
 Según dicta el decreto 472 de 2015, los criterios para determinar el nivel de gravedad de 
las infracciones y, en consecuencia, la multa que debe aplicarse, son los siguientes: 
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A. La reincidencia en la infracción. 
B. La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión 
por parte del Ministerio del Trabajo. 
C. La utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta para ocultar la 
infracción o sus efectos. 
D. El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o 
aplicado las normas legales pertinentes. 
E. El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción, antes del decreto de 
pruebas. 
F. El daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
G. La ausencia o deficiencia de las actividades de promoción y prevención. 
H. El beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 
I. La proporcionalidad y razonabilidad conforme al número de trabajadores y el 
valor de los activos de la empresa. 
J. El incumplimiento de los correctivos y recomendaciones en las actividades de 
promoción y prevención por parte de la Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL) o el Ministerio del Trabajo. 
K. La muerte del trabajador. 
 
No solamente prevenir las infracciones o sanciones de orden legal deben ser la 
motivación para la implementación del SG-SST ya que también la falta de prevención, 
desconocimiento de la ley, desorden organizacional dejan en  riesgo continuo al personal o 
trabajadores 
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1.1.2 Marco contextual 
 
La empresa Carpas y Tapicería Nacional es una mediana empresa del sector industrial dedicada a 
la fabricación de carpas y tapicería para todo tipo de vehículos, cortinas enrollables, parasoles y 
tenso estructuras.  
 
En la empresa Carpas y Tapicería Nacional no se tiene implementado un SG-SST y, 
además, por ser una empresa industrial, el riesgo a que ocurra un accidente es mayor debido a la 
manipulación de elementos corto-pulsantes, trabajo en alturas, manipulación de máquinas 
diversas, entre otras.  
 
Es importante señalar que el SG-SST incluye varios aspectos para tener en cuenta, toda 
vez que este sistema integra las políticas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas y 
organizaciones colombianas, es así como el primer factor a considerar es el riesgo, que se debe 
evaluar teniendo en cuenta criterios diversos, convirtiéndose en la base fundamental de toda 
actividad, pues así se evidencian, la exposición que tienen tanto la empresa como su equipo de 
colaboradores, en cada una de las áreas de la organización, esta valoración se lleva al detalle, al 
punto que permite determinar cuáles son las condiciones a las que se expone cada servidor en su 
puesto de trabajo, estos riesgos se valoran desde el punto de vista del riesgo físico y mental al 
que se expone el personal, de esta necesidad nacen las administradoras de riesgos laborales 
(ARL), encargadas de realizar actividades de prevención, asesoría y prevención de riesgos 
profesionales, al igual que la prestación de servicios de salud y pago de prestaciones.    




Para adelantar esta evaluación el responsable de ejecutarla es la alta Dirección, para el 
caso particular el Gerente, propietario o representante legal. 
 Para el caso, al no existir estudios claros y concretos en relación con el tema en comento, 
debió consultarse a cada uno de los trabajadores de la empresa Carpas y Tapicería Nacional, 
buscando examinar a fondo los riesgos y accidentes que se presentan o puedan presentarse en 
cada puesto de trabajo, las enfermedades que se han presentado como consecuencia de la 
actividad laboral y los demás daños posibles durante el desarrollo de sus funciones.  
Se busca con la valoración de riesgos, minimizar, prevenir y controlar los que se han 
identificado, trazando un plan de acción que permita intervenir de manera oportuna y se logren 
minimizar las probabilidades de siniestros y problemáticas de cualquier índole. 
La OIT (2011) define el sistema de gestión del riesgo como la frecuencia en los procesos 
de toma de decisiones en las empresas y sin saberlo en la vida diaria, ya sea en la adquisición de 
equipo, en la ampliación de la actividad comercial o, simplemente, en la selección de un nuevo 
mobiliario. 
Así mismo la OIT imparte una directriz relativa al SG-SST como un ciclo de mejora 
continua con los siguientes lineamientos: 
A. Político: Que el trabajador tenga una participación en la toma de decisiones. 
B. Organizacional: Responsabilidad y rendición de cuentas bajo una comunicación. 
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C. Planificación y aplicación: Examen inicial, planificación, elaboración y aplicación 
del sistema, objetivos de la SG-SST y prevención de los peligros. 
D. Evaluación: Supervisión y evaluación de los resultados, investigación, auditoría 
examen realizado por el personal directivo 
E. Medidas para la realización de mejoras: Medidas preventivas y correctivas, mejora 
continua. 
Con base en estos lineamientos se enfoca la estrategia que promueve el mantener un 
ambiente de trabajo propicio, seguro y saludable. 
En el año 2006 la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT adoptó el Convenio 
sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, como principal objetivo el 
desarrollo y mantenimiento en una cultura de prevención en materia de seguridad y salud con el 
trabajador. 
1.1.2.1 Delimitación. La empresa Carpas y Tapicería Nacional está ubicada en la Avenida 30 de 
Agosto No 28-02 de la ciudad de Pereira. 
 
1.1.2.2 Tiempo. El estudio para la viabilidad de la implementación del Sistema SG-SST en la 
empresa Carpas y Tapicería Nacional, se realizará en un tiempo máximo de seis meses. 
 
1.1.2.3 Población. Con el desarrollo del SG-SST se beneficiarán los trabajadores operativos, 
administrativos y propietarios de la empresa Carpas y Tapicería Nacional. 
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1.1.3 Marco teórico 
 
La seguridad y salud en el trabajo ha tenido varias transformaciones a lo largo de la 
historia, debido a los diferentes pensamientos y modificaciones de ley que se han dado, a causa 
de la necesidad de reducir los accidentes y riesgos laborales. Algunas de las teorías son: 
 
1.1.3.1 Teoría de la OMS. La organización mundial de la salud define la salud como "el 
completo bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de 
enfermedad". 
 
El aspecto físico está conformado por una gran cantidad de estructuras y funciones 
indispensables para el cumplimiento de funciones vitales. El aspecto mental está conformado por 
todas aquellas estructuras, funciones y emociones que le permiten al hombre ser diferente de los 
demás (pensar, sentir, actuar) y finalmente, el aspecto social está conformado por las estructuras 
sociales que conforma el hombre para promover su desarrollo.  
 
1.1.3.2 Teoría de la tríada ecológica. Mucho antes de que la OMS basara su concepto de salud 
en los aspectos físico, mental y social, los biologístas la definían sólo en función del aspecto 
físico, es decir, si la estructura anatómica o las funciones orgánicas del hombre no presentaban 
ninguna disfunción, entonces, se calificaba como sano, en caso contrario, este se encontraba 
enfermo. Esta teoría ha sido llamada tríada ecológica debido a que en su concepción intervienen 
tres elementos: El huésped, el ambiente y el agente causal, y se explica de la siguiente manera: 
“El hombre es un organismo, que al habitar en un ambiente se expone a la acción de los agentes 
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causales de enfermedad, los que al interactuar con éste lo hacen hospedero de la enfermedad, 
entendida ésta, como la alteración o desequilibrio netamente físico”. 
 
La teoría de la tríada ecológica entonces considera la salud como un evento de la 
naturaleza sin reconocer la influencia que el hombre ejerce en su resultado, es decir, para los 
biologistas sólo existían causas naturales que producían efectos orgánicos independientes de las 
acciones del hombre. (Eduardo Murillo y Ruth Hurtado, 2009) 
 
1.1.3.3 Teoría de la multicausalidad. Esta teoría concibe la salud ‑ enfermedad de las personas 
como el resultado de múltiples factores interactuantes que inciden significativamente en el 
proceso que se da entre la vida y la muerte de cada individuo en una sociedad determinada. 
(OMS. 2008). 
 
Expuestas las teorías de la Salud y Seguridad en el Trabajo, la que mejor se adapta a la 
investigación, es la Teoría de la Tríada ecológica debido a que ésta, habla de la importancia de 
los componentes físicos, mental y social y también del huésped, el ambiente y el agente causal, 
aspectos fundamentales para tener en cuenta en el desarrollo del trabajo, ya que son lineamientos 
de estudio para la implementación del SG-SST en la empresa Carpas y Tapicería Nacional. 
 
Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y tal como lo publica en su módulo 
No. 4 para la promoción de la salud en el trabajo con perspectiva de género, existen obligaciones 
de los empleadores, directamente relacionadas con la salud y la seguridad en el trabajo, tales 
como la afiliación a un sistema de salud, de libre escogencia por parte del trabajador y una 
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afiliación a una administradora de riesgos laborales por parte de la empresa y de igual manera el 
pago de la cotización, “Supone el pago íntegro y oportuno de la cotización patronal y el traslado 
de la misma a la administradora de riesgos laborales, lo cual se debe hacer por conducto del 
sistema integrado de liquidación de aportes, bajo el esquema Pila y por medio de los operadores 
de información” (Ministerio de Trabajo y Seguridad, 2000) 
 
 De igual manera, en la mencionada publicación, el Ministerio de Trabajo Colombiano es 
claro en afirmar que el Sistema de Riesgos Laborales debe caracterizarse por: 
 
 Ser dirigido, regulado y vigilado por el Estado; ser operado por las entidades 
administradoras de riesgos laborales (ARL) que corresponden a compañías 
aseguradoras, sometidas al régimen de este sector, las cuales tienen a su cargo la 
afiliación al sistema y la administración del mismo; todos los empleadores están 
obligados a afiliarse al sistema, tanto los del sector público como los del sector 
privado; todos los trabajadores dependientes deben ser obligatoriamente afiliados al 
sistema por su empleador. Lo mismo que los independientes contratistas; los 
empleadores tienen un derecho de libre elección y movilidad en cuanto a la selección 
de la única administradora de riesgos laborales que les preste el servicio (…) El 
ejercicio del derecho de movilidad está condicionado a encontrarse al día en el pago 
de aportes a la seguridad social; no se admite el fraccionamiento de nómina en materia 
de afiliación de trabajadores por parte de su empleador, lo cual significa que el 
empleador debe afiliarlos a una sola administradora (…); la cotización al sistema 
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(prima del seguro sometido a un régimen público) es responsabilidad exclusiva del 
empleador (y del contratista independiente, aun cuando se pague por conducto del 
contratante, la cotización de los independientes que ejecuten labores de alto riesgo 
también corresponde en forma exclusiva al contratante o responsable de la labor; los 
afiliados tienen derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales y 
económicas contempladas en la normatividad del sistema; La cobertura del sistema se 
inicia el día calendario siguiente de aquel en que se radique la afiliación a través de 
una administradora; son inembargables los recursos destinados a la cobertura de las 
contingencias del sistema, las pensiones y demás prestaciones económicas, salvo el 
requerimiento por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas y los 
recursos de la cuenta especial a que se refiere el artículo 94 del Decreto Ley 1295 de 
1994. (Ministerio de Trabajo y Seguridad, 2000). 
 
 El Estado en su obligación de brindar seguridad a su pueblo, regula todas y cada una de 
las situaciones que pudiese afectar o lesionar a las personas, sin que pueda alejarse de esto, todo 
lo relacionado con la accidentalidad al interior de las rutinas de trabajo y la dinámica 
empresarial, sin que pueda olvidarse que “las lesiones y enfermedades laborales tienen un 
profundo efecto sobre la salud de la población mundial, jugando un papel incluso más importante 
en los países en desarrollo, donde vive el 70% de la población económicamente activa del 
mundo” (LaDou, 2000). 
 
 En términos generales, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son los 
pilares fundamentales del SG-SST, ya que éstas, “son actividades que necesariamente se 
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relacionan y superponen. Debido a que la promoción se ocupa de los determinantes de la salud y 
la prevención se concentra en las causas de  la enfermedad, la promoción algunas veces se utiliza 
como un concepto que abarca también las actividades más específicas de la prevención” (Correa, 
2012). 
 En las últimas cuatro décadas el contexto de la salud en el mundo, asociado a los 
rápidos e irreversibles cambios que caracterizan a estos tiempos, ha obligado a 
proyectarse constantemente hacia el futuro; sin embargo los sistemas de salud ni 
siquiera han logrado avanzar al ritmo que imponen las necesidades sentidas por las 
poblaciones. En algunos países este retraso se manifiesta en no haber abordado a 
tiempo los problemas de salud derivados de los estilos de vida propiciados por la 
abundancia, incluso en países desarrollados, donde esto se presenta a pesar de las 
grandes inversiones realizadas en el sector salud, y de los adelantos alcanzados. 
(Correa, 2012). 
 
En la búsqueda de fijar unas políticas objetivas, oportunas, dinámicas y efectivas en 
relación con la salud en el trabajo, los programas de prevención de la enfermedad y promoción 
de la salud, deben tener en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 
 
 A. Definir claramente a quién(es) se encuentra dirigido, especificando las 
necesidades y los recursos disponibles. 
B. Incluir la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en la 
actividad diaria, haciendo énfasis en la educación para el autocuidado. 
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C. Plantear de manera clara a los trabajadores cómo hacer los programas de 
promoción y prevención, desarrollando un grupo de trabajadores bien 
capacitado. 
D. Utilizar estrategias múltiples, basadas en las mejores evidencias clínicas y 
guías prácticas. 
E. Contar con la colaboración de los diferentes niveles jerárquicos que pueden 
apoyar el programa. 
F. Lograr que los trabajadores y sus representantes tomen conciencia de la 
responsabilidad por el cuidado de su salud. 
G. Diseñar un componente de cómo hacer la evaluación que mida la efectividad 
y el impacto del programa. 
H. Incluir siempre acciones preventivas dirigidas a trabajadores sanos. 
I. Emplear estrategias clínicamente aprobadas y adaptadas a las necesidades de 
los trabajadores y las empresas, teniendo en cuenta sus condiciones sociales, 
culturales y económicas. (Correa, 2012) 
 
 Para alcanzar el desarrollo en cuanto al cuidado de la salud en el trabajo se refiere, fue 
preciso superar etapas a lo largo de la historia de acuerdo con los modelos productivos, teniendo 
en cuenta que los esquemas organizativos del trabajo, varían en cada modelo mencionado. 
 
 Dichas etapas o fases de la transformación del trabajo a lo largo de la historia que según 
estudiosos del tema, serían: “Producción artesanal, gran industria, fase de producción masiva y 
etapa de flexibilización, toyotismo o modelo japonés. (Castro, 2014). 




 La transformación del trabajo como eje fundamental para la organización del hombre en 
sociedad,  llevó consigo la modernización de la agricultura, las herramientas de trabajo, 
transformándolas de rudimentarias a tecnificadas y con ello, apareciendo la industria, en la que 
se destaca el capital humano como el insumo preponderante para la productividad y de igual 
manera la importancia de impartir cuidados a este “insumo”, involucrándolo como elemento 
fundamental en la cadena productiva, debiendo dejar marcados los procesos y los procedimientos 
dentro del proceso salud-enfermedad. 
 
 Como lo manifestara (Castro, 2014): 
 
 Convencionalmente, la salud de los trabajadores ha sido abordada por los profesionales 
involucrados desde una perspectiva que reduce sus alcances, pues se considera a los 
trabajadores sólo en función de sus características psico-biológicas, lo cual ignora 
importantes aspectos sociales implicados en el proceso de trabajo. Desde esta 
perspectiva, los daños a la salud se conciben como el resultado de la interacción entre 
las capacidades de los trabajadores y las cargas que conlleva la actividad laboral en 
donde el ambiente de trabajo es desmenuzado en “factores” físicos, químicos, 
mecánicos, biológicos y psicosociales, que junto con la carga de trabajo pueden 
representar riesgos potenciales para la salud, no obstante, se hacen de lado aquellos 
elementos que explican las determinaciones sociales del por qué están  presentes dichos 
“factores”, mismas que se originan en las bases sobre las cuales se organiza el trabajo. 
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 Los resultados de los estudios relacionados con el trabajo y la injerencia del hombre en la 
materia y de los riesgos y las consecuencias de no preverlos, han llevado a los Estados a 
institucionalizar políticas que garanticen a los trabajadores mitigarlos, promulgando normas, y 
elaborando y diseñando manuales con procesos y procedimientos uniformes, dentro de los cuales 
se destacan términos que de manera directa, conducen a empleados y empleadores al SG-SST, 
dentro de los cuales pueden contarse los siguientes: 
 
 Ambiente de Trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que 
directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral.  
 
Administradora de Riesgos Laborales “ARL”: entidad que tiene a su cargo las 
afiliaciones al SGSST y la administración de los aportes de los empleadores.  
 
Factor de Riesgo: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar 
daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, 
sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía.  
 
Riesgos Laborales: Son el accidente que se produce como consecuencia directa del 
trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada como 
profesional por el Gobierno Nacional. (Decreto 1295 de 1994).  
 
Seguridad y Salud en el Trabajo: Disciplina que trata la prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción 
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de la salud de los trabajadores. (Ley 1562 de 2012, artículo 1, Decreto 1443 de 2014 
Artículo 3)  
 
Accidente de Trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte; sucede durante la 
ejecución de órdenes del empleador puede ser fuera del lugar y horas de trabajo, 
durante el traslado desde su residencia a los centros de trabajo o viceversa cunado el 
transporte lo suministre el empleador; si ocurre durante el ejercicio de la función 
sindical; cuando se actúa por cuenta o representación del empleador en actividades 
deportivas o culturales. (Ley 1562 de 2012, artículo 3).  
 
Incapacidad Temporal: aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad que 
presente el afiliado al sistema general de riesgos laborales, le impide desempeñar su 
capacidad laboral por un tiempo determinado (Decreto 1295 de 1994 artículo 36).  
 
Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que 
tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que 
sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos 
(Resolución 1401 de 207 artículo 3, Ministerio Protección Social).  
 
Enfermedad Laboral: Es la contraída como resultado de la exposición de factores de 
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
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obligado a trabajar. (Ley 1562 de 2012, artículo 4). El Decreto 2566 de 2009 establece 
la Tabla de Enfermedades Laborales vigente.  
 
Peligro: Fuente, situación o acto don potencial de daño en términos de enfermedad o 
lesión a las personas o una combinación de estos. (Norma OHSAS 18001:2007) Riesgo: 
Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso y la 
severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición. 
(Norma OHSAS 18001:2007). (Contraloría Departamental del Tolima, 2015) 
 
 
1.1.4 Marco legal 
 
Para el desarrollo del proyecto de investigación se realizó una revisión histórica de las diferentes 
normas que se han expedido en el país que tienen relación con el tema de investigación, siendo 
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Tabla 2.  Marco legal 
Tipo de 
norma 
NÚMERO AÑO COMPETENCIA EPÍGRAFE 
Ley 9 1979 
Ministerio de 
Salud y la 
Protección Social 
Código Sanitario Nacional. Por la cual 
se dictan medidas sanitarias. Establece 
las normas sanitarias y los 
procedimientos y las medidas que se 
deben adoptar para la regulación, 
legalización y control de las descargas 
de residuos y materiales que afectan o 
pueden afectar las condiciones sanitarias 
del Ambiente. 
Resolución 2400 1979 
Ministerio de 
Trabajo  y 
Seguridad Social 
Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de 
trabajo. 
Resolución 2413 1979 
Ministerio de 
Trabajo  y 
Seguridad Social 
Por la cual se dicta el Reglamento de 
Higiene y Seguridad para la Industria de 
la Construcción. 
Decreto 614 1984 
Presidencia de la 
República 
Por la cual se determinan las bases para 
la organización y administración de la 
seguridad ocupacional en el país. 
Resolución 2013 1986 
Ministerio de 
Trabajo  y 
Seguridad Social 
Por la cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial en los lugares de 
trabajo. 
Resolución 1016 1989 
Ministerio de 
Trabajo  y 
Seguridad Social 
Por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma 
de los Programas de Salud Ocupacional 
que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país. 
Resolución 6398 1991 
Ministerio de 
Trabajo  y 
Seguridad Social 
Por la cual se establece procedimientos 
en materia de salud ocupacional. 
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Resolución 1075 1992 
Ministerio de 
Trabajo  y 
Seguridad Social 
Por la cual se reglamentan actividades 
en materia de Salud Ocupacional. 
Ley 55 1993 
Congreso de la 
República 
Por medio de la cual se aprueba el 
"Convenio No. 170 y la Recomendación 
número 177 sobre la Seguridad en la 
Utilización de los Productos Químicos 
en el trabajo", adoptados por la 77a. 
Reunión de la Conferencia General de la 
O.I.T., Ginebra, 1990. 
Ley 100 1993 
Congreso de la 
República 
El Sistema de Seguridad Social Integral 
en Colombia, fue instituido por la Ley 
100 de 1993 y reúne de manera 
coordinada un conjunto de entidades, 
normas y procedimientos a los cuales 
podrán tener acceso las personas y la 
comunidad con el fin principal de 
garantizar una calidad de vida que esté 
acorde con la dignidad humana, 
haciendo parte del Sistema de 
Protección Social junto con políticas, 
normas y procedimientos de protección 
laboral y asistencia social. 
Decreto 1295 1994 
Ministerio de 
Trabajo  y 
Seguridad Social 
Por el cual se determina la organización 
y administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales. Acogió todas las 
normas vigentes en materia de salud 
ocupacional, en las cuales se establecen 
las previsiones universalmente 
aceptadas sobre el tema, circunstancia 
que constituye una importante 
herramienta para garantizar los derechos 
a la salud, al trabajo ya un ambiente de 
trabajo saludable de la población 
trabajadora. 
Decreto 1772 1994 
Presidencia de la 
República 
Por el cual se reglamenta la afiliación y 
las cotizaciones al Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 
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Decreto 2644 1994 
Presidencia de la 
República 
Por el cual se expide la Tabla Única 
para las indemnizaciones por pérdida de 
la capacidad laboral entre el 5% y el 
49.99% y la prestación económica 
correspondiente. 
Resolución 3716 1994 
Ministerio de 
Trabajo  y 
Seguridad Social 
Por la cual se establece un 
procedimiento en materia de salud 
ocupacional. 
Ley 776 2002 
Congreso de la 
República 
Por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y 
prestaciones del sistema general de 
riesgos profesionales. Todo afiliado a 
una ARP tendrá derecho en caso de AT 
o EP y que por consecuencia tenga 
incapacidad, invalidez o muerte; a que 
se presten los servicios asistenciales y se 
le reconozcan sus prestaciones 
económicas de ley. 
Decreto 2090 2003 
Ministerio de la 
Protección Social 
Por el cual se definen las actividades de 
alto riesgo para la salud del trabajador y 
se modifican y señalan las condiciones, 
requisitos y beneficios del régimen de 
pensiones de los trabajadores que 
laboran en dichas actividades. 
Ley 1010 2006 
Congreso de la 
República 
Por medio de la cual se adoptan medidas 
para prevenir, corregir y sancionar el 
acoso laboral y otros hostigamientos en 
el marco de las relaciones de trabajo. 





Por la cual se establece la norma 
nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental. 
Resolución 1401 2007 
Ministerio de la 
Protección Social 
Por la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y accidentes 
de trabajo. 
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Resolución 2346 2007 
Ministerio de la 
Protección Social 
Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y el 
manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales. 
Resolución 2646 2008 
Ministerio de la 
Protección Social 
Por el cual se establecen Medidas para 
identificar, intervenir y monitorear los 
factores de riesgo Psicosociales. 
Decreto 2566 2009 
Presidencia de la 
República 
Por el cual se adopta la Tabla de 
Enfermedades Profesionales. Ministerio 
de la protección social. 
Ley 1393 2010 
Congreso de la 
República 
Por la cual se definen rentas de 
destinación específica para la salud, se 
adoptan medidas para promover 
actividades generadoras de recursos para 
la salud, para evitar la evasión y la 
elusión de aportes a la salud, se 
redireccionan recursos al interior del 
sistema de salud y se dictan otras 
disposiciones. 
Decreto 2923 2011 
Ministerio de la 
Protección Social 
El cual se establece el sistema de 
garantía de calidad del Sistema General 
de Riesgos Profesionales. El presente 
Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las normas que le 
sean contrarias. El objeto del presente 
Decreto es establecer el Sistema de 
Garantía de Calidad del Sistema General 
de Riesgos Profesionales. 
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Ley 1562 2012 
Congreso de la 
República 
Por la cual se modifica el Sistema 
General de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones. Con esta 
norma, el Gobierno se propone 
modernizar el Sistema de Riesgos 
Laborales, en inclusión, cobertura y 
equidad. A continuación, se exponen, de 
una manera general, sus aspectos más 
relevantes, todos ellos encaminados a 
garantizar trabajo decente y seguro a los 
colombianos. 
Resolución 652 2012 
Ministerio de 
Trabajo  y 
Seguridad Social 
Por la cual se establece la conformación 
y funcionamiento del Comité de 
Convivencia Laboral en entidades 
públicas y empresas privadas y se dictan 
otras disposiciones. 
Resolución 3544 2013 
Ministerio de 
Trabajo  y 
Seguridad Social 
Por la cual se define el límite de los 
gastos de administración de las 
Entidades Administradoras de Riesgos 
Laborales. 
Decreto 1442 2014 
Presidencia de la 
República 
Por el cual se establece como obligatoria 
la implementación de un esquema de 
compensación en el Sistema General de 
Riesgos Laborales por altos costos de 












Este Decreto tiene como objetivo definir 
las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo -SG-SST, que deben 
ser aplicadas por todos los empleadores 
públicos y privados, los contratantes de 
personal bajo modalidad de contrato 
civil, comercial o administrativo, las 
organizaciones de economía solidaria y 
del sector cooperativo, las empresas de 
servicios temporales y tener cobertura 
sobre los trabajadores dependientes, 
contratistas, trabajadores cooperados y 
los trabajadores en misión. 
Decreto 1477 2014 
Presidencia de la 
República 
Por la cual se expide la tabla de 
enfermedades laborales. 
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Por la cual se adopta el Plan Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-
2021. 




El Decreto 1072 de 2015, del 26 de 
mayo de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo). 




Por la cual se definen los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para 
empleadores, contratantes y contratistas. 
     
 
1.2 Pregunta de investigación 
 
¿Cuál es la viabilidad, en la actualidad, para la implementación de un sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Carpas y Tapicería Nacional? 
 
1.3 Objetivos   
 
1.3.1 Objetivo General 
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1.3.2 Objetivos específicos 
 
• Verificar el estado de la empresa Carpas y Tapicería Nacional en el SG-SST con una 
evaluación inicial.  
 
• Caracterizar a los empleados de la empresa Carpas y Tapicería Nacional respecto de sus 
condiciones laborales actuales. 
 
• Definir las adecuaciones necesarias, para mejorar las condiciones laborales de los 
empleados de la empresa Carpas y Tapicería Nacional. 
 
• Identificar las condiciones administrativas y financieras para la implementación del SG-




Ante la falta de planeación, identificación de procesos y sistemas de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, entre otros, nace la necesidad que tiene la empresa Carpas y Tapicería Nacional, de 
fortalecer su estructura organizacional, garantizando a los trabajadores su bienestar laboral de 
manera integral. 
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El SG-SST, en medio de su integralidad, busca fortalecer en el sentido de pertenencia en 
todos los integrantes de la empresa, reflejándose en la productividad, y en la calidad de 
productos comercializados. 
 
Por el tipo de productos que se fabrican en Carpas y Tapicería Nacional, el nivel de 
riesgo en producción es muy alto, situación que obliga a la empresa a esforzarse en la 
identificación y disminución de riesgos de toda índole. 
 
 Con la implementación del SG-SST, se cumpliría a cabalidad con las exigencias 
normativas y con el mejoramiento continuo de la organización, a través de mecanismos 
dinámicos que ayuden a mejorar el ambiente laboral y la productividad en la empresa, viéndose 
así reflejado en la dinámica empresarial el alcance y las bondades del SG-SST. 
  Este trabajo pretende impactar directamente la calidad de vida de los empleados, 
fortaleciendo su disciplina, mejorando su técnica para ejercer su labor y generando mejores 
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2. Aspectos metodológicos 
2.1 Línea de investigación 
De acuerdo con el documento “Sistema de Investigaciones UNIMINUTO”, la línea de 
investigación de este proyecto es: “Innovaciones Sociales y Productivas”, esto debido a que esta 
línea de investigación hace referencia a: 
Las apuestas productivas de las regiones y de cualquier sector de la producción del país 
necesitan de apuestas de conocimiento críticas. En esta relación, entre apuestas productivas y 
apuestas de conocimiento, es clave la innovación, entendida como la incorporación de 
conocimiento a la producción de bienes y servicios. Pero es claro que el cambio técnico, 
demanda de aprendizajes e innovaciones organizacionales y sociales.  
En el desarrollo de este proyecto se verá reflejada la restructuración organizacional como 
fuente de innovación, en la medida que se implemente el SG-SST, se están aportando 
conocimientos que ayudan al mejoramiento del ambiente laboral, la salud física y emocional de 
los trabajadores, ajustándose así a la línea de investigación referida. 
 
2.2 Tipo de investigación 
Se trata de una investigación de tipo descriptivo con el apoyo de métodos cuantitativos, 
que busca definir la viabilidad en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo de una empresa del sector de la manufactura, para lo cual se describirán y 
se analizarán una serie de situaciones, con el fin de lograr su objetivo.   




Tal y como lo señala (GUTIERREZ, 2003), una de las funciones principales de la 
investigación descriptiva es la capacidad de seleccionar las características fundamentales del 
objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías y clases del objeto. 
 
2.3 Determinación de la población, la muestra, unidad de análisis y de observación 
La población objeto de estudio es el equipo de colaboradores de la empresa Carpas y 
Tapicería Nacional, que cuenta con 12 empleados.  
 
2.3.1 Recolección de la información 
La recolección de la información se realiza a través de una encuesta dirigida al universo 
total de la población objeto de estudio, es decir a los 12 trabajadores distribuidos en los distintos 
cargos de la estructura organizacional de la empresa Carpas y Tapicería Nacional y una 
entrevista con el propietario del establecimiento comercial. 
 
2.3.1.1 Fuentes de recolección. Para la recolección de la información se utilizarán únicamente 
fuentes primarias, es decir, el equipo de trabajadores de Carpas y Tapicería Nacional y su 
propietario. 
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2.3.1.2 Proceso para la recolección de información 
El primer paso es la construcción de la batería de preguntas, que permitan dar respuesta al 
problema planteado, para posteriormente dar paso a la estructuración del cuestionario, que debe 
tener una secuencia lógica, que lleve al encuestado a entregar la información necesaria para el 
posterior procesamiento y análisis de la información. 
 
El paso siguiente es realizar una prueba al cuestionario, con el fin de definir si tiene la lógica 
y la estructura necesaria apunta a dar respuesta al problema planteado, pero sobre todo, si se 
maneja un lenguaje claro y acorde con la población objeto del estudio. 
 
Una vez realizada la prueba al cuestionario se procede a realizar una retroalimentación del 
mismo y si es del caso, proceder a hacer los ajustes necesarios para poder llevar a cabo la 
investigación. 
Finalmente, se aplicarán la encuesta y la entrevista, proporcionando al intervenido, el espacio 
necesario para que, de manera lo más objetiva posible, dé respuesta a la totalidad de los 
interrogantes. 
2.3.2 Instrumentos de recolección de información  
 
2.3.2.1 Entrevista 
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Tabla 3 Entrevistado: Nelson Russi Holguín 
Cargo: Propietario del establecimiento comercial “Carpas y tapicería nacional” 
Objetivo de la encuesta: Determinar la viabilidad administrativa para la implementación del 
SG-SST en el establecimiento comercial “Carpas y tapicería nacional”. 
Fecha, 18 de julio de 2019 
Pregunta  Respuesta: 
 
No. 1: Teniendo en cuenta que usted conoce las 
bondades de la implementación en su empresa 
del SG-SST, ¿es consciente de los procesos, 
procedimientos y costos que implican la puesta 
en marcha del sistema? 
“Si, soy consciente de los procesos, 
procedimientos y costos que implican la 
puesta en marcha del proceso, de hecho, 
estuve hablando con la ingeniera industrial, 
quien me dio a conocer sus avances y el 
presupuesto, que, según ella, se requiere 
para todo esto”. 
No. 2: Cuenta la empresa con los recursos 
financieros para la implementación del proceso 
y está usted dispuesto a hacer la inversión? 
 
“Si, la empresa cuenta con los recursos y 
están disponibles para adelantar los trámites 
necesarios para poner en funcionamiento el 
SG-SST”. 
No. 3: Respecto del SG-SST, en su empresa, 
piensa constituir una dependencia que se 
dedique de manera exclusiva al sistema o cuál 
cree usted que sería la mejor manera para su 
aplicabilidad? 
“Considero que la aplicabilidad, 
acompañamiento y asesoría, podría 
contratarse por prestación de servicios 
profesionales con un profesional o una 
empresa dedicada a este tipo de cosas. Una 




dependencia exclusiva, no se encuentra 
dentro de mis planes” 
No. 4: Cuándo cree usted que pueda iniciarse 
los estudios para la puesta en marcha del SG-
SST en su empresa 
“Desde ahora mismo, creo que es mejor 
iniciar ahora para prevenir errores o 
accidentes que puedan perjudicar a la 

















Tabla 4 Distribución del Personal Según su Sexo 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su sexo 
Género Masculino Femenino 
No. de respuestas 11 1 
92% hombres, 8% mujeres 
 
Tabla 5 Distribución del Personal por Edades 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su edad 
Rango edad 18-25 26-31 32-38 >39 
No. respuestas 1 3 1 7 




Tabla 6 Distribución del Personal por Grado de Escolaridad 
 




Primaria Bachillerato Técnico Profesional 
No. respuesta 3 6 1 2 




Tabla 7 Distribución del Personal por Estado Civil 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su estado civil 
Estado civil Soltero Casado Unión libre Separado-
Divorciado 
Viudo 
No. respuesta 4 4 4 0 0 
34% son solteros, 33% están casados, 33% viven en unión libre, 0% no se tiene ningún 
divorciado igualmente que ningún viudo 




Tabla 8 Distribución del Personal Teniendo en Cuenta si Tienen Hijos 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo en cuenta 
si tienen hijos 
Tiene hijos Si No 
No. respuesta 9 3 
75% de los laborantes de la empresa tienen hijos, 25% de los laborantes de la empresa no 
tienen hijos 
 
Tabla 9 Distribución Del Personal Teniendo En Cuenta La Respuesta Anterior Si Tiene Hijos 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo en cuenta si 
tienen hijos 
Si la respuesta fue si 
indique que rangos de 
hijos tiene 
1-2 3-4 >5 
No. respuesta 6 2 1 
67% tienen entre 1 y 2 hijos, 22% tienen entre 3-4, 11% tiene más de 5 hijos 
 
 
Tabla 10 Distribución Del Personal A Cargo 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo en cuenta el 
personal a cargo 
Rango de 
personal a cargo 
Ninguna 1-3 4-6 >6 
 
No. respuesta 4 6 0 1 
36% no tienen personal a cargo, 55% tienen entre 1-3 personas a cargo, entre 4-6 no tienen 
personal a cargo, 1 persona que representa el 9% de la muestra tomada tienen más de 6 





Tabla 11 Distribución Del Personal Teniendo En Cuenta Los Ingresos Económicos Mensuales 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo en cuenta los 
ingresos económicos mensuales 







1 SMLMV 1-2 SMLMV 2-3 SMLMV >3SMLMV 
No. respuesta 6 4 1 1 
50% ganan 1 SMLMV, 34% ganan entre 1 y 2 SMLMV, 8% ganan entre 2-3 SMLMV, 8% gana 
más de 3 SMLMV 
 
 
Tabla 12 Distribución Del Personal Teniendo En Cuenta El Tiempo Que Lleva Laborando En La 
Empresa 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo en cuenta 
los años que lleva laborando en la empresa 
Rango de años  1-4 5-8 9-12 >13 
No. respuesta 6 2 2 2 
50% llevan entre 1-4 años laborando en la empresa, 16% lleva entre 5-8 años laborando en 
la empresa, 17% lleva entre 9-12 años laborando en la empresa,17% lleva más de 13 años 
laborando en la empresa 
 
Tabla 13 Distribución Del Personal Teniendo En Cuenta Conocimiento De Reglamento Interno 
De Trabajo 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo en cuenta 
si conoce que exista un reglamento interno de trabajo 
Conocimiento de 
reglamento 
Si No Tal Vez 
No. respuesta 5 6 1 
42% de los trabajadores si tiene conocimiento de algún reglamento interno de trabajo, 50% 
de los trabajadores no conocen ningún reglamento de trabajo, el 8% que corresponde a una 
persona dice que tal vez exista algún reglamento de trabajo 
 
 
Tabla 14 Distribución Del Personal Teniendo En Cuenta Conocimiento De Obligaciones Y 
Derechos Dentro De La Empresa 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo en cuenta 




Si No Tal Vez 
No. respuesta 10 0 2 
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83% si conoce cuáles son sus obligaciones y derechos como trabajador, 0% desconoce sus 




Tabla 15 Distribución Del Personal Teniendo En Cuenta El Nivel De Importancia Del 
Reglamento SG SST 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo en cuenta 




Muy importante Medianamente 
importante 
Poco importante No es 
importante 
No. respuesta 11 1 0 0 
92% concuerdan que el SG-SST en muy importante, 8% es medianamente importante, 
absolutamente nadie de los encuestados concuerda que es poco importante o no es 
importante la implementación de este sistema 
 
 
Tabla 16 Distribución Del Personal Teniendo En Cuenta Si Tiene Algún Conocimiento Del SG 
SST 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo en Cuenta 
si conoce sobre el SG-SST 
Conociendo del SG-
SST 
Si No Tal Vez 
No. respuesta 7 4 1 
59% conoce el SG-SST, 33% Desconocen el SG-SST, 8% no sabe sobre este sistema 
 
 
Tabla 17 Distribución Del Personal Teniendo En Cuenta Si Sabe Que SG SST 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo en Cuenta 
si conoce sobre el SG-SST 
Sabe que es SST Si No 
No. respuesta 4 2 
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Tabla 18 Distribución Del Personal Teniendo En Cuenta Si Es Importante Implementar El SG-
SST 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo en Cuenta 
si creen que es importante implementar el SG-SST 
Importancia de la 
implementación del SG-SST 
Si No 
 
No. respuesta 12 0 
100% de los trabajadores cree que es importante implementar el SG-SST dentro de la 
organización 
 
Tabla 19 Distribución Del Personal Teniendo En Cuenta La Disposición Del Personal Para 
Capacitarse En SG-SST 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo en cuenta 




Si No No Responde 
No. respuesta 11 0 1 
92% tiene la disposición para capacitarse en SG-SST, 0% no tiene interés en la capacitación, 
8% no sabe si capacitarse en el SG-SST dentro de la empresa 
 
 
Tabla 20 Distribución Del Personal Teniendo En Cuenta Los Accidentes De Trabajo 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo si ha 
sufrido o no algún accidente de trabajo 
Accidentes de trabajo Si No No Responde 
No. respuesta 2 9 1 
17% ha sufrido algún accidente de trabajo, 75% no ha sufrido ningún accidente de trabajo, 
8% no sabe no responde sobre el tema 
 
 
Tabla 21 Distribución del Personal Teniendo en Cuenta si Conocen Sobre la Arl 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo cuenta si 
conocen sobre ARL 
Conocimiento de 
ARL 
Si No No Responde 
No. respuesta 10 1 1 
83% tiene conocimiento sobre el ARL, 9% desconocen el ARL, 8% no saben no responden  
 




     
 
Tabla 22 Distribución Del Personal Si Está Afiliado A ARL 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo cuenta si 
está afiliado a ARL 
Afiliación a 
ARL 
Si No No sabe No Responde 
No. respuesta 9 1 1 1 
75% tiene afiliación a ARL, 9% no está afiliada a ARL, 8% no sabe si está afiliado a ARL, 




Tabla 23 Distribución Del Personal Si Han Recibido Capacitación Del ARL 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo cuenta si el 
ARL les ha brindado alguna capacitación 
Capacitación 
por ARL 
Si No No Sabe No Responde 
No. respuesta 4 6 1 1 
34% si ha recibido capacitación del ARL, 50% no ha recibido alguna capacitación del ARL, 
8% no sabe si ha recibido alguna capacitación del ARL, 8% no sabe no responde 
 
 
Tabla 24 Distribución Del Personal Teniendo En Cuenta El Conocimiento Sobre Las 
Instalaciones De La Empresa Y Su Seguridad 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional teniendo cuenta si el 
trabajador considera la seguridad de las instalaciones de la empresa 
Seguridad de 
instalaciones 
Muy seguras Medianamente 
seguras 
Poco seguras Muy 
inseguras 
No responde 
No. respuesta 4 2 3 1 2 
33% considera que las instalaciones son muy seguras, 25% considera que son pocas seguras, 
17% no sabe no responde, 17% dicen que son medianamente seguras, 8% consideran que 









Tabla 25 Concepto De Seguridad En El Manejo De Equipos De La Empresa 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto del manejo del equipo: Máquina de coser, en la siguiente escala de 1 a 
5, siendo 1 muy seguro, 5 muy inseguro 




3 3 2 2 1 1 
El 25% considera muy seguro el manejo de la máquina de coser, mientras que el 8% 
considera el mismo equipo muy inseguro para su manejo; el resto de los trabajadores tienen 
una percepción de riesgo intermedio en el manejo de este equipo o no se refieren a el 
 
 
Tabla 26 Concepto De Seguridad En Manejo De Equipos De La Empresa. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto del manejo del equipo: Selladora, en la siguiente escala de 1 a 5, 
siendo 1 muy seguro, 5 muy inseguro 




3 2 1 4 1 1 
El 25% considera muy seguro el manejo de la selladora, mientras que el 8% considera el 
mismo equipo muy inseguro para su manejo; el resto de los trabajadores tienen una 
percepción de riesgo intermedio en el manejo de este equipo o no se refieren a el 
 
Tabla 27 Concepto De Seguridad En El Manejo De Equipos De La Empresa. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto del manejo del equipo: Prensadora, en la siguiente escala de 1 a 5, 
siendo 1 muy seguro, 5 muy inseguro 




3 2 2 2 2 1 
El 25% considera muy seguro el manejo de la prensadora, mientras el mismo porcentaje de 
empleados considera el equipo muy inseguro para su manejo; el resto de los trabajadores 
tienen una percepción de riesgo intermedio en el manejo de este equipo o no se refieren a el 
 




Tabla 28 Concepto De Seguridad En El Manejo De Equipos De La Empresa. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto del manejo del equipo: Mesa de corte, en la siguiente escala de 1 a 5, 
siendo 1 muy seguro, 5 muy inseguro 




3 2 2 2 2 1 
El 25% considera muy seguro el manejo de la mesa de corte, mientras que el 17% de 
empleados considera el mismo equipo muy inseguro para su manejo; el resto de los 
trabajadores tienen una percepción de riesgo intermedio en el manejo de este equipo o no se 
refieren a el 
 
Tabla 29 Concepto De Seguridad En El Manejo De Equipos De La Empresa. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto del manejo del equipo: Compresor, en la siguiente escala de 1 a 5, 
siendo 1 muy seguro, 5 muy inseguro 




3 2 0 3 3 1 
El 25% considera muy seguro el manejo del compresor, mientras el mismo porcentaje de 
empleados considera el equipo muy inseguro para su manejo; el resto de los trabajadores 
tienen una percepción de riesgo intermedio en el manejo de este equipo o no se refieren a el 
 
Tabla 30 Concepto De Seguridad En El Manejo De Herramientas De La Empresa. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto del manejo de las herramientas: Destornilladores, en la siguiente 
escala de 1 a 5, siendo 1 muy seguro, 5 muy inseguro 




3 3 2 2 2 0 
El 25% considera muy seguro el manejo de los destornilladores, mientras que el 17% de 
empleados considera la misma herramienta muy inseguro para su manejo; el resto de los 
trabajadores tienen una percepción de riesgo intermedio  
 




Tabla 31 Concepto De Seguridad En El Manejo De Herramientas De La Empresa. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto del manejo de las herramientas: Martillo, en la siguiente escala de 1 a 
5, siendo 1 muy seguro, 5 muy inseguro 




3 3 4 2 0 0 
El 25% considera muy seguro el manejo de los destornilladores, mientras ninguno de 
empleados considera la misma herramienta como muy insegura para su manejo; el resto de 
los trabajadores tienen una percepción de riesgo intermedio  
 
Tabla 32 Concepto De Seguridad En El Manejo De Herramientas De La Empresa. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto del manejo de las herramientas: Tijera, en la siguiente escala de 1 a 5, 
siendo 1 muy seguro, 5 muy inseguro 




3 2 1 3 3 0 
El 25% considera muy seguro el manejo de las tijeras, mientras el mismo porcentaje de 
empleados considera la herramienta muy insegura para su manejo; el resto de los 
trabajadores tienen una percepción de riesgo intermedio en el manejo de este equipo 
 
Tabla 33 Concepto De Seguridad En El Manejo De Herramientas De La Empresa. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto del manejo de las herramientas: Aguja capotera, en la siguiente escala 
de 1 a 5, siendo 1 muy seguro, 5 muy inseguro 




3 2 3 1 3 0 
El 25% considera muy seguro el manejo de las agujas capoteras, mientras el mismo 
porcentaje de empleados considera la herramienta muy insegura para su manejo; el resto de 
los trabajadores tienen una percepción de riesgo intermedio en el manejo de este equipo 
 
 




Tabla 34 Concepto De Seguridad En El Manejo De Herramientas De La Empresa. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto del manejo de las herramientas: Bisturí, en la siguiente escala de 1 a 5, 
siendo 1 muy seguro, 5 muy inseguro 




3 4 0 2 3 0 
El 25% considera muy seguro el manejo del bisturí, mientras el mismo porcentaje de 
empleados considera la herramienta muy insegura para su manejo; el resto de los 
trabajadores tienen una percepción de riesgo intermedio en el manejo de este equipo 
 
Tabla 35 Percepción De Posibilidad De Accidentes Por Exposición De Partes Del Cuerpo. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto al nivel de exposición o susceptibilidad a un accidente laboral de las 
siguientes partes del cuerpo: Manos y brazos, en la siguiente escala de 1 a 5, siendo 1 nada 
expuesto, 5 muy expuesto 




0 1 6 3 2 0 
El 17% de los empleados considera muy expuesto sus manos y brazos, mientras que el resto 
manifiestan algún tipo de exposición y susceptibilidad intermedia a sufrir accidentes 
laborales en esta parte del cuerpo 
 
Tabla 36 Percepción De Posibilidad De Accidentes Por Exposición De Partes Del Cuerpo. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto al nivel de exposición o susceptibilidad a un accidente laboral de las 
siguientes partes del cuerpo: Piernas y pies, en la siguiente escala de 1 a 5, siendo 1 nada 
expuesto, 5 muy expuesto 




3 1 3 3 2 0 
El 25% de los empleados considera como nada expuesto sus piernas y pies, mientras que el 
17% considera como muy expuestas dichas partes del cuerpo; el resto de los empleados 
manifiestan algún tipo de exposición y susceptibilidad intermedia a sufrir accidentes 
laborales en esta parte del cuerpo 




Tabla 37 Percepción De Posibilidad De Accidentes Por Exposición De Partes Del Cuerpo. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto al nivel de exposición o susceptibilidad a un accidente laboral de las 
siguientes partes del cuerpo: Cadera y cintura, en la siguiente escala de 1 a 5, siendo 1 nada 
expuesto, 5 muy expuesto 




3 1 3 3 2 0 
El 25% de los empleados considera como nada expuesto su cadera y cintura, mientras que el 
17% considera como muy expuestas dichas partes del cuerpo; el resto de los empleados 
manifiestan algún tipo de exposición y susceptibilidad intermedia a sufrir accidentes 
laborales en esta parte del cuerpo 
 
Tabla 38 Percepción De Posibilidad De Accidentes Por Exposición De Partes Del Cuerpo. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto al nivel de exposición o susceptibilidad a un accidente laboral de las 
siguientes partes del cuerpo: Espalda, en la siguiente escala de 1 a 5, siendo 1 nada expuesto, 
5 muy expuesto 




0 3 3 2 3 0 
El 25% de los empleados considera como muy expuesta su espalda, mientras que el resto de 
la población refieren algún tipo de exposición y susceptibilidad intermedia a sufrir 
accidentes laborales en esta parte del cuerpo 
 
Tabla 39 Percepción De Posibilidad De Accidentes Por Exposición De Partes Del Cuerpo. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto al nivel de exposición o susceptibilidad a un accidente laboral de las 
siguientes partes del cuerpo: Ojos, en la siguiente escala de 1 a 5, siendo 1 nada expuesto, 5 
muy expuesto 




3 2 1 1 2 3 
El 25% de los empleados considera como nada expuestos sus ojos, mientras que el 17% 
consideran que se encuentran muy expuestos; el resto de la población manifiestan algún tipo 
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de exposición y susceptibilidad intermedia a sufrir accidentes laborales en esta parte del 
cuerpo o no se refieren a el 
 
Tabla 40 Percepción De Posibilidad De Accidentes Por Exposición De Partes Del Cuerpo. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto al nivel de exposición o susceptibilidad a un accidente laboral de las 
siguientes partes del cuerpo: Oídos, en la siguiente escala de 1 a 5, siendo 1 nada expuesto, 5 
muy expuesto 




3 1 2 3 3 0 
El 25% de los empleados considera como nada expuestos sus oídos, mientras que el mismo 
porcentaje consideran que se encuentran muy expuestos; el resto de la población manifiestan 
algún tipo de exposición y susceptibilidad intermedia a sufrir accidentes laborales en esta 
parte del cuerpo 
 
Tabla 41 Percepción De Posibilidad De Accidentes Por Exposición De Partes Del Cuerpo. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto al nivel de exposición o susceptibilidad a un accidente laboral de las 
siguientes partes del cuerpo: Nariz, en la siguiente escala de 1 a 5, siendo 1 nada expuesto, 5 
muy expuesto 




0 5 2 3 1 1 
El 8% de los empleados considera como muy expuesta su nariz, mientras que el resto de la 
población manifiestan algún tipo de exposición y susceptibilidad intermedia a sufrir 
accidentes laborales en esta parte del cuerpo o se refieren a el 
 
Tabla 42 Percepción De Posibilidad De Accidentes Por Exposición De Partes Del Cuerpo. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto al nivel de exposición o susceptibilidad a un accidente laboral de las 
siguientes partes del cuerpo: Boca, en la siguiente escala de 1 a 5, siendo 1 nada expuesto, 5 
muy expuesto 




3 4 2 1 2 0 
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El 25% de los empleados considera como nada expuesta su boca, mientras que el 17% 
consideran que se encuentran muy expuestos; el resto de la población manifiestan algún tipo 
de exposición y susceptibilidad intermedia a sufrir accidentes laborales en esta parte del 
cuerpo 
 
Tabla 43 Percepción De Posibilidad De Accidentes Por Exposición De Partes Del Cuerpo. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
de seguridad respecto al nivel de exposición o susceptibilidad a un accidente laboral de las 
siguientes partes del cuerpo: Cabeza, en la siguiente escala de 1 a 5, siendo 1 nada expuesto, 
5 muy expuesto 




2 2 1 2 4 1 
El 33% de los empleados considera como muy expuesta su cabeza, mientras que el 17% 
consideran que no se encuentran expuestos; el resto de la población manifiestan algún tipo 
de exposición y susceptibilidad intermedia a sufrir accidentes laborales en esta parte del 
cuerpo o no se refieren a el 
 
Tabla 44 Percepción Respecto Del Suministro De Elementos De Protección. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
respecto del suministro de elementos de protección acorde a su actividad, siendo 1 si me han 
suministrado y 2 no me han suministrado 
Escala 1 2 No responde 
No Respuestas 5 6 1 
El 50% de los empleados manifiesta que no le han sido entregados elementos de protección 
acordes a su actividad; mientras que el restante 50% expresa que si se le han suministrado 
dichos elementos o no se refieren al tema 
 
Tabla 45 Percepción Respecto De La Utilización De Elementos De Protección. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
respecto de la utilización de elementos de seguridad, siendo 1 si los utilizo y 2 no los utilizo 
Escala 1 2 No responde 
No Respuestas 5 0 7 
El 42% de los empleados manifiesta que si utiliza los elementos de protección; mientras que el 
restante 58% no quisieron responder a la pregunta 




Tabla 46 Percepción Respecto de la Dificultad y Riesgo de la Labor. 
 
Caracterización del personal de la empresa Carpas y Tapicería Nacional según su concepto 
respecto de la dificultad de la labor y el riesgo de accidentarse, siendo 1 muy fácil para 
accidentarse, 2 medianamente fácil, 3 muy difícil para accidentarse y 4 no responde. 
Escala 1 2 3 4 
No Respuestas 3 5 3 1 
El 67% de los empleados manifiesta que es muy fácil o medianamente fácil accidentarse; el 
resto de la población refirió que era muy difícil accidentarse o no se expresó sobre el tema 
  
 
3. Resultados de la Recolección de Datos 
El Ministerio del Trabajo estableció el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), el cual debe ser implementado por todos los empleadores, consistente en el 
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, que incluye: política, 
organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el 
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 
la salud en los espacios laborales. 
 
El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, los trabajadores 
dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los trabajadores en misión, los 
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales, las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema 
de Seguridad Social Integral; las administradoras de riesgos laborales; la Policía Nacional en lo 
que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares. 




En vista de lo anterior, “Carpas y tapicería nacional”, estudiando la viabilidad para la 
implementación del SG-SST, consultó con sus trabajadores, a través de una encuesta de 
caracterización y abordando temáticas relacionadas con su percepción de seguridad en las áreas 
de trabajo igual que en las herramientas utilizadas para el mismo, entre otras, buscando 
determinar la necesidad o no, de llevar a cabo el proceso. 
 
Así las cosas, del análisis en comento, pudo concluirse lo siguiente: 
 
La caracterización de la población que labora en la empresa Carpas y Tapicería Nacional, 
arroja resultados tales como, que el 92% son hombres y el 8% mujeres, de los cuales el 59% es 
mayor de 39 años, el 8% es menor de 25 años, un 25% se encuentra en edades entre los 26 y 31 
años y el restante 8% está en edades entre los 32 y 38 años. 
 
En cuanto a su nivel de escolarización, su gran mayoría, abarca un 50%, que obedece al 
bachillerato y sólo el 8% se encuentra en un nivel de básica primaria, contando además con 
servicios profesionales del 25% de los trabajadores y un 8% en nivel técnico. 
 
Es común en este grupo de servidores su conformación de familias con hijos, encontrando 
que la gran mayoría son casados o en unión libre, visualizando un 75% de ellos con un número 
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de 1 o 2 hijos como elemento común, manifestando además que tienen entre 1 y 3 personas a 
cargo el 55% de ellos. 
 
El 50% de los trabajadores, perciben ingresos mensuales que ascienden al salario mínimo 
mensual vigente, (SMLMV)  el 34% entre 1 y 2 SMLMV, y el 16% de ellos con ingresos 
superiores a los 2 SMLMV. 
 
En relación con su antigüedad en la empresa, el 50% de los trabajadores tienen entre 1 y 4 
años de vinculación y el 33% lleva más de 8 años al servicio de Carpas y Tapicería Nacional y 
pese a su antigüedad, el 50% de ellos, manifiesta no conocer el reglamento interno de trabajo, el 
42% si lo conoce y el 8% tiene dudas al respecto, aunque pese a lo anterior, el 83% de estas 
personas dice conocer sus obligaciones y derechos como trabajadores, dejándose claro que el 
92% considera como “muy importante” el hecho de contar con reglamentos y lineamientos 
claros para un ambiente laboral confortable y que mejore sus condiciones de seguridad en su 
cotidianidad laboral. 
 
El 59% de los empleados de Carpas y Tapicería Nacional dicen haber escuchado sobre el 
SG-SST, aunque el 33% de ellos, da un concepto inadecuado sobre el tema, encontrando que por 
unanimidad el personal cree que es importante implementar el SG-SST para mejorar las 
relaciones laborales y la efectividad de la empresa y además el 92% de ellos estaría dispuesto a 
capacitarse y colaborar son su implementación y cumplimiento. 




En esta empresa, sólo el 17% del personal ha sufrido accidentes de trabajo y en su gran 
mayoría conocen el concepto de ARL, se encuentran afiliados a alguna de ellas, aunque el 50% 
de trabajadores afirma nunca haber recibido capacitación por parte de su administradora de 
riesgos laborales. 
 
En relación con la seguridad al interior de la empresa con ocasión de las actividades que 
realizan, el 33% de los operarios, creen que las instalaciones donde funciona Carpas y Tapicería 
Nacional, son “muy seguras” y los restantes se dividen entre conceptos de mediana y baja 
seguridad. 
Al analizar la seguridad de los equipos utilizados para las labores dentro de la empresa, 
existen respuestas heterogéneas que van en igual proporción entre “muy seguro” y “muy 
inseguro”, lo que hace pensar que existe desconocimiento entre los riesgos de funcionamiento 
del equipo, riesgos ergonómicos y riesgos por contaminación y exposición, situación ésta que se 
repite al examinar el conocimiento de riesgos frente al manejo de herramientas de trabajo por 
parte de los trabajadores. 
 
Dentro del mismo análisis de riesgo, en la renombrada organización se toman los brazos 
y las manos, como las partes del cuerpo con mayor riego para la accidentalidad, dejando el resto 
de órganos con porcentajes diversos que, igual que en casos de análisis anteriores, pueden llevar 
a concluir que existe desconocimiento en cuanto a temas de prevención y actividad física para el 
mundo del trabajo que podrían generar riesgos a futuro. 




En relación con los elementos de bioseguridad, el 50% de los trabajadores afirma que la 
empresa no les suministra dotación para su protección en el trabajo y de los que afirman si 
haberlos recibido, el 58% manifiesta utilizarlos adecuadamente. Esta situación deja de manifiesto 
que en su gran mayoría, los trabajadores de esta empresa, están en riesgo de accidentalidad en el 
trabajo, aunque el 42% de ellos, visualice su trabajo como de mediano riesgo de accidentalidad y 
el 25% crea difícil dicha posibilidad. 
 
La empresa cuenta con la información necesaria para la implementación del SG-SST y 
con los recursos financieros y administrativos para el efecto y considera necesaria su puesta en 
marcha, de igual manera, su propietario, el señor Nelson Russi Holguín, aprobó la inversión y su 
ejecución. 
 
4. Evaluación inicial de la empresa Carpas y Tapicería Nacional en relación con el SG-SST: 
 
 
 Posterior a la recolección de datos, relacionados con el conocimiento de la temática por 
parte de los trabajadores del Carpas y Tapicería Nacional y además de conocer la perspectiva que 
respecto del SG-SST, tiene el propietario de la empresa, se procede a verificar la situación actual 
de la empresa, en relación con el cumplimiento del Decreto 1443 de 2014 y la Resolución 0312 
de 2019, encontrando los siguientes resultados: 
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Tabla 47 Ficha de seguimiento SG-SST. Carpas y Tapicería Nacional 
 
Actividad Objeto De Verificación Cumple 
A. Asignación de una persona que diseñe el Sistema de Gestión 
de SST. 
NO 
B. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de SST. NO 
C. Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral. SI 
D. Conformación y funcionamiento del COPASST SI 
E. Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia 
Laboral. 
NO 
F. Programa de capacitación: Elaborar y ejecutar el programa 
de capacitación en promoción y prevención. 
NO 
G. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. NO 
H. Plan Anual de Trabajo. NO 
I. Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de 
SST. 
NO 
J. Descripción socio demográfica y diagnóstico de condiciones 
de salud. 
NO 
K. Actividades de medicina del trabajo y de prevención y 
promoción de la salud. 
NO 
L. Evaluaciones médicas ocupacionales. NO 
M. Restricciones y recomendaciones médicas laborales. NO 
N. Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. SI 
O. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales. 
NO 
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Q. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, 
máquinas y herramientas 
R. Entrega de los elementos de protección personal – EPP y 
capacitación en uso adecuado. 
SI 
S. Plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias. 
NO 
T. Brigada de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias 
NO 
U. Revisión por la alta dirección. NO 
 
 
4.1 Realidad previa a la implementación del SG-SST en la empresa Carpas y Tapicería  
Nacional 
Se realiza visita de inspección a las instalaciones de centros de trabajo de 
CARPAS Y TAPICERÍA NACIONAL, buscando todo tipo riesgos locativos e las áreas 
de trabajo y en la de aplicación de la normatividad. 
Dicha inspección se realiza aplicando las instrucciones dadas por la resolución 
2400 de mayo de 1979, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo y se utilizan y mantienen 
adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos 
para control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre y  
se busca conservar el orden y el aseo en los lugares de trabajo y a su vez, se tienen en 
cuenta el decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 del 2019. 
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 De la inspección realizada, se da cuenta de los siguientes hallazgos y a su vez, se plantean 
las recomendaciones correspondientes: 





Se pudo evidenciar que el personal fijo y 
subcontratista operario no cuenta con 
capacitación técnica, para la tarea a realizar el 
manejo de máquinas y en el sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Realizar capacitaciones al personal con 
registro del manejo de la maquinaria, 
actividad de desempeño habitual, Inducción 
y/o Reinducción al cargo, procesos de 
emergencia y demás capacitaciones que 
requiera y dicte la normatividad colombiana. 
 
 
Suministrar instrucción adecuada a los 
trabajadores antes de que se inicie cualquier 
ocupación, sobre los riesgos y peligros que 
puedan afectarles, y sobre la forma, métodos 
y sistemas que deban observarse para 
prevenirlos o evitarlos. 
 
El orden y aseo de las instalaciones presentan 
una contaminación visual que puede generar 
estrés, fatiga y retrasar procesos por búsqueda 
del equipo o material que se debe usar a la 
hora de ejecutar la labor 
 
Promover y mantener el medio ambiente 
ocupacional para los trabajadores en 
adecuadas condiciones de higiene y seguridad 
de acuerdo a las normas establecidas en la 
resolución 2400 del 1979. 
Las maquinarias no cuentan con fichas y 
hojas de vida de los equipos con un 
cronograma de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 
Aplicar y mantener en forma eficiente los 
sistemas de control necesarios para 
protección de los trabajadores y de los 
equipos utilizados, implementando los 
registros necesarios que evidencien de 
manera actualizada el ciclo de vida de la 
maquinaria y su correspondiente 
mantenimiento, reparación y otros, que den 
cuenta del deterioro y disminución de la 
vida útil de éstos, a fin de disminuir los 
riesgos al interior de la empresa. 
 
No se evidencian los nombres del personal 
(operarios) y las áreas no estas debidamente 
señalizadas (demarcación del área y 
Señalizar las áreas de trabajo, demarcadas y 
delimitadas y a su vez debidamente 
socializada la información pertinente y se 
sugiere la carnetización del personal. 





No se evidencian fichas de inspección antes 
de operar la maquinaria. 
Las fichas de inspección deben ser elaboradas 
con base en las hojas de vida de los equipos y 
maquinaria y estar a la mano en todo instante. 
Suministrar instrucción adecuada a los 
trabajadores antes de que se inicie cualquier 
ocupación, sobre los riesgos y peligros que 
puedan afectarles, y sobre la forma, métodos 
y sistemas que deban observarse para 
prevenirlos o evitarlos. 
 
Algunos sitios de trabajo no cuentan con el 
espacio suficiente establecido por la norma 
para realizar la labor, facilitándose la 
accidentalidad. 
 
La superficie de pavimento por trabajador no 
será menor de dos (2) metros cuadrados, con 
un volumen de aire suficiente para 11,5 
metros cúbicos, sin tener en cuenta la 
superficie y el volumen ocupados por los 
Aparatos, equipos, máquinas, materiales, 
instalaciones, etc. No se permitirá el trabajo 
en los locales cuya altura del techo sea 
menor de tres (3) metros, cualquiera que sea 
el sistema de cubierta. 
 
Algunos corredores y pasillos los dejan con 
materiales, obstaculizando las salidas de 
emergencias, con potenciales para generar 
accidentes. 
Los corredores que sirven de unión entre los 
locales, escaleras, etc., y los pasillos interiores 
de los locales de trabajo que conduzcan a las 
puertas de salida, deberán tener el ancho 
preciso, teniendo en cuenta el número de 
trabajadores que deben circular por ellos, y de 
acuerdo a las necesidades propias de la 
industria y el establecimiento de trabajo. El 
ancho mínimo de los pasillos interiores de 
trabajo será de 1,20 metros. 
 
La distancia entre máquinas, aparatos, 
equipos, etc., será la necesaria para que el 
trabajador pueda realizar su labor sin 
dificultad e incomodidad, evitando los 
posibles accidentes por falta de espacio, 
dicha distancia, no será menor en ningún 
caso de 0,80 metros. 
 
Se tienen estantes instalados por todas las 
áreas de la organización, en los que 
almacenan la materia prima. Éstos 
elaborados en madera, material que no es el 
Se proporcionará a los trabajadores gabinetes 
o cajas de herramientas adecuados, y otros 
medios Convenientes para guardar las 
herramientas no utilizadas durante el trabajo; 
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adecuado, por resistencia y preferencia de 
insectos y roedores. 
 
No se tienen sitios de almacenamiento de 
las herramientas adecuados para realizar el 
trabajo. 
 
además se dispondrá de gabinetes, porta-
herramientas o estantes adecuados y 
convenientemente situados en los bancos o en 
las máquinas, para guardar las herramientas 
en uso. 
 
No se cuenta con actas de inspección de las 
herramientas, mismas que determinan su 
utilidad frente a labor a realizarse con ellas. 
Se recomienda instalación de tableros 
organizadores de herramientas en las áreas 
de trabajo, y que, en su interior, contengan 
las actas de inspección de herramientas, todo 
debidamente socializado a los trabajadores. 
 
No se cuenta con lokers para el personal 
donde puedan depositar sus pertenencias. 
La iluminación y el escape de aire no es 
la adecuada para la habitación. 
 
En todos los establecimientos de trabajo 
donde haya concurrencia de más de diez (10) 
Trabajadores, se instalarán los 
respectivos lockers metálicos 
individuales. 
Se deben efectuar las mejoras locativas 
necesarias para mejorar el sistema de 
aireación de las instalaciones. 
 
No se cuenta con un proceso de fumigación 
semestral para el control de plagas. 
Se sugiere ordenar el servicio de fumigación y 
mantener a la mano los certificados 
correspondientes. 
No se cuenta con actas de inspección de 
herramientas que determinan el estado de las 
mismas y si son las destinadas o requeridas 
técnicamente para la labor a realizar. 
Las herramientas manuales se conservarán en 
condiciones de seguridad y deberán ser 
inspeccionadas periódicamente por una 
persona competente. Las herramientas 
defectuosas deberán ser reparadas o 
sustituidas. 
 
Se cuenta con dos vehículos para el trasporte 
de mercancía y realizar actividades a 
domicilio. Éste no cuenta con un protocolo de 
limpieza o la implementación del plan 
estratégico de seguridad vial. 
Debe implementarse un Plan Estratégico de 
Seguridad Vial que se edifique sobre la base 
de cinco grandes pilares. 
 
-Gestión institucional en el Plan Estratégico 
de Seguridad Vial. 
- Comportamiento humano 
-Vehículos seguros 
-Infraestructura segura 
-Atención a víctimas 
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4.2 Condiciones administrativas y financieras para la implementación del SG-SST de la empresa Carpas 
y Tapicería Nacional 
La Implementación, diseño y acompañamiento del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo (SG-SST) se ha distribuido por fases, que reúnen las condiciones 
administrativas, operativas y financieras, de la siguiente manera: 
 
Fase 1:  Diagnóstico inicial   
Busca determinar los parámetros con los que cuentan la empresa como punto de partida 
para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y a su vez cuantificar la inversión 
y destinar los recursos financieros necesarios para la implementación del SG-SST. 
 
Fase 2: Organización del SG-SST: 
Se realiza una programación del direccionamiento para el sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo destinando los siguientes ítems: 
- Roles y responsabilidades 
- Descripción Sociodemográfica 
- Recursos 
- Requisitos legales 
- Gestión de peligros y riesgos 
- Plan de trabajo Anual 
- Prevención y promoción de riesgos laborales 




- Integración con otros sistemas de gestión 
- Competencia laboral y capacitación en SST 
- Documentación 
- Conservación de documentos 
- Reglamento de higiene y seguridad 
Fase 3: Planificación del SG-SST 
Planeación de cómo manejar y prevenir los riesgos de su empresa de manera personalizada: 
- Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. 
- Actividades de Alto Riesgo. 
- Objetivos del SG-SST. 
- Indicadores del SG- SST. 
- Recursos. 
 
Fase 4: Aplicación del SG-SST 
Se le da aplicabilidad y ejecución de todo lo pertinente a la salud y seguridad para los 
trabajadores 
- Equipos y Elementos de protección Personal 
- Inspecciones de Seguridad 
- Vigilancia a la Salud de los trabajadores 
- Programas de vigilancia epidemiológica 
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- Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 




Fase 5: Auditoria y revisión de la alta dirección del SG-SST 
Se verifica el cumplimiento de la normatividad según los siguientes parámetros: 
- Auditoría de cumplimiento del SG-SST 
- Revisión por la alta dirección del SG-SST 
- Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales. 
-  
Fase 6: Mejoramiento 
Se realiza un análisis del funcionamiento buscando puntos por mejorar y los ajustes 
pertinentes. 
- Acciones preventivas y correctivas 
- Mejora Continua. 
El desarrollo de implementación del programa se realiza en un promedio de máximo 4 
meses, con 4 visitas al mes a sus instalaciones con acompañamiento de un líder designado para 
efecto. 
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Los costos relacionados con la prestación de servicios profesionales para el efecto, varían 
según el número de trabajadores de la empresa conforme con la siguiente tabla: 
 
Tabla 49 Costos de asesoría en SG-SST 
 
No. de trabajadores de la empresa 
 
Valor de la asesoría 
Entre 1 y 50 trabajadores $       1.500.000 
Entre 50 a 150 trabajadores 
$       2.000.000 
De 150 trabajadores en adelante $       3.500.000 
 
Según las visitas de inspección realizadas a la empresa Carpas y Tapicería Nacional, los 
cambios o movimientos que se sugieren para la implementación del SG-SST, son 
exclusivamente organizacionales y no requieren mejoras locativas o estructurales, razón por la 












 En atención a las políticas del  Ministerio del Trabajo, institución que comprometida con 
las políticas de protección de los trabajadores colombianos y en desarrollo de las normas y 
convenios internacionales, estableció el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST); la empresa Carpas y Tapicería Nacional ha sido capacitada en el tema, con la 
finalidad de estudiar la viabilidad de la implementación del sistema en su dinámica operativa y 
administrativa, proceso dentro del cual, se incluyeron la totalidad de sus empleados, incluyendo 
todos los niveles, encontrando disponibilidad e interés en todos sus integrantes. 
 
 
 El proceso a implementarse, abarca todos los empleadores y consistiría en el desarrollo de 
un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, e incluiría, política, organización, 
planificación, aplicación, evaluación, auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en 
los espacios laborales en la empresa Carpas y Tapicería Nacional. 
 
 
De la caracterización de los empleados de la empresa Carpas y Tapicería Nacional 
respecto de sus condiciones laborales actuales, pudo concluirse que aunque no existe un 
conocimiento pleno y generalizado de lo que es el SG-SST, sí se evidencia voluntad e interés por 
participar activamente dentro del proceso de implementación. 




Es claro que es preciso adelantar una serie de procesos tendientes a institucionalizar las 
adecuaciones necesarias que mejoran las condiciones laborales de los empleados de la empresa 
Carpas y Tapicería Nacional y que existen las condiciones administrativas, financiera y de 
voluntad individual a nivel de trabajadores, para iniciar y colocar en funcionamiento el sistema 
dentro del establecimiento comercial. 
 
Existe la necesidad de orden legal y también operacional para la implementación del SG-
SST dentro de la empresa Carpas y Tapicería Nacional, pero además, se dan las condiciones para 
su implementación, toda vez que, desde las directivas de la empresa se viabiliza la estrategia con 
la destinación de los recursos económicos y administrativos que se requieran para el efecto. 
 
La empresa Carpas y Tapicería Nacional, no cuenta con procedimientos que permitan 
garantizar la seguridad de la organización y de sus trabajadores, ya que en su evaluación inicial 
pudo constatarse que no reúnen la gran mayoría de los aspectos necesarios para ello, requiriendo 
con carácter de urgente, la implementación del SG-SST, toda vez que precisa reestructurar las 
instalaciones y los puestos de trabajo de los colaboradores, de manera tal que cada uno de ellos 
sea consciente de las funciones o los procesos que debe adelantar para el cumplimento seguro de 
sus labores, todo en aprovechamiento del momento administrativo, en el cual la alta gerencia, es 
decir su propietario, cuenta con los recursos financieros y está dispuesto a destinarlos para la 
implementación del SG-SST. 
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